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Chartres – 28-30 rue Maréchal-
Leclerc, 1 rue Nicochet
Fouille préventive (2012)
Thomas Lecroère
1 Faisant suite à un diagnostic archéologique mené en juin 2011, la fouille s’est déroulée
du 27 février au 9 mars 2012. Elle a permis de dégager une portion de l’aqueduc gallo-
romain dit « de Landelles » sur une trentaine de mètres de long. Celui-ci mesure 1,60 m
de large hors-œuvre pour un conduit de 70 cm de large. Il est construit en béton banché
coulé dans une tranchée réalisée dans l’argile à silex. Des empreintes du coffrage ont
été relevées. La couverture n’est pas conservée, mais des vestiges de maçonnerie et des
empreintes  indiquent  que  l’aqueduc  était  très  probablement  recouvert  d’une  voûte
maçonnée. L’aqueduc n’est pas enterré très profondément. Le fond du radier est situé à
environ 2 m sous le niveau actuel et comporte une pente régulière du sud-ouest vers le
nord-est de 0,082 %. Une proposition de restitution de l’extrados montre que la voûte
affleurerait le niveau actuel du sol. Aucun élément pertinent ne permet de proposer
une datation fiable.
2 Les  maçonneries  de  l’aqueduc  sont  réutilisées  durant  les  périodes  médiévales  et
modernes. Ainsi, durant la période industrielle, certaines sont-elles intégrées dans les
caves des constructions sus-jacentes.
3 Un  tronçon  d’aqueduc  d’environ  1 m  de  longueur  a  été  prélevé  en  vue  d’une
présentation future au public.
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